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敦憧莫高窟における女性供養者図像に関する考察(1)
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敦憧莫高窟における女性供養者図像に関する考察(1 ) 
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造窟時代・窟主・誼主 超音の扮構 立子供養昔の位 女子供葺昔功樟記の内容
功龍記の置 同壁にみる造l草 制作
(重陸時代・窟王・抱主)庇(fit骨、官名) 置(図像数量) かれた位置 -壁酉の主題 時代
唐顕龍四年 (951)以
南道北壁、主室





主室中{，高性、 札新紅白賀氏一心供養 主室東壁門北I!I 文時変相 五代




















































軒婦・ 0・E氏・e・ 北壁車問 lL頂尊時陀羅尼
!勝l、娘子章氏→心...・s・ 同列車六体 経変・思益先天
情動l、娘子ιM・o・ 同列第八体 請問、薬師程変




官惜親臨窟 王室南壁、北壁、 位母北方大国韓国聖天的子勅受章 王室東壁門南閤 誰.Ii!'諸経変
(957)、曹Ji;忠及び普高































































女同士民葺 同列車十六体 説法図及び千仏 筒It












お 通八年(邸7)都憎技法 (!i惜続窟或 主室東壁(的
軒続小銭子!~今河西節度問謹部曹尚書長 同列車五体
主一心性差

























官官親睦窟 故女革i同小規子ー 心怯葺Hi遺産氏 北壁東聞事件 天請間経変、薬餌
(曹京功檀官 主主東壁、南壁、 k第十五小娘子~，心供養IH適障氏 同列第二体 経変、華最経変、
98 9お)曹議金且び曹氏京 または大王 北壁 女第十六'1岐十叫葺i臼謀容氏 同列第三体 思益党天請問軽変、
民

























"".聖天可汗的子陵商李氏 .'L、世葺 南道北壁第→体 制定図
曹元自統治期(935- 官骨曹長官 語道甫、北壁、 日王公主是甘叫可汗 河列第二体
10 940)、隠西李氏 (大王王公主 主室西、北、東 女甘!l!Ri鶴国'fif王公主ー 心怯葺 同列車三体 五代
























故姪女第|寸、娘子 心怯葺出連醤氏 同列車二f~ 変、阿弥陀桂査、 五It
姪女第十二，]、綾子 J心供養出適口氏 同列車三体 弥動経変、賢愚経
C仁口第十三小娘子一心棋葺 同列車団体 変諸品(醇風六曲)
l侃
曹元檀統治期(935- 官骨報提富 主室北壁、車壁 故姪女第十四小娘子是北方大理鶴聖天可 同列第五体

































k弟子葺什三一心棋葺 西壁帳門北関 観音菩薩í~ 中唐
(吐蕃、曹氏政権問)
女..・ a妓子永ι・山 主主東壁rlit閤 如意輪観音



















南道南壁 女十一娘住葺 同列車二件 光 五!t






官骨・高梧家 王室北壁、車壁 新緑4、綾子 0・… 同列車六!~
138 (900-卯5)











暁害、置議潮政権期、 名住ま窟 主室西壁、南壁 夫人蕃任瓜ftj督E倉口曹事軍全謀関ti身 東壁南関第一体 五t

















五代、曹氏政権期 主室中心仏壇t故巷母両氏善子心f時葺 中心仏壇東壁 宋塑民生仏→身 西夏
(百夏) 壁、東壁 依女恵意-，~、住葺 伺列車四身











年、 8卯以前、李明握) 東壁 埋張氏一心怯葺 同列車十五体
捜部氏一心怯葺 同列車十六件
新婦向氏一心住養 同列第十八fj;
姪軒暗部氏供養 北壁it下 帳Ni高内に不空語 晩晋
姪新鰻張氏住葺 同列車二体 索観音、高四面に




0・0・・夫人章氏一ι心... 同列第六体 音、西披に宝墜菩 晩窟
15i 
唐段通八年(鉛7)以前、 官僚家宮 雨道北壁、主室 夫人博氏一心匪葺 同列第八件 薩、南肢に不空関







話尼霊修寺法律賢勝 同列車二体 扶宝仏大体。束、 中唐
159 
氏 (張家窟)






































南道北壁、主主 南聖地葺菩産主弟子真串奉高過コ父口監査 主主jt壁間関 地葺菩薩!量一体 五代





亡亡尼E亡 向列第二身 fl星名五体 五代
(曹良政権期) 仁亡_..[{ご養 同列第四身
亡母幸氏 葺 高内東壁 弥割』経変!~




王室南壁、t壁、 新婦1仁l子t、住葺 主室東壁門時i 不平語索観音ー 穏
社人(曹氏政権問)





主室中ιL、IL壇背 新館何氏二娘子守心供葺 同列第二件 経変、金光明軽変
196 
寧元年18941、何桂樹 (何法伺窟)
昨、主室南壁 弟子末文君散酉菩薩四彊→~己亡慈母二 同列第六体 暁唐
(71 高己息己亡章氏娘干
敬商菩薩 4身置仁撲-.(;、葺 同列第八件 大勢至、印章輪観青
中宮・吐蕃統治初期、 名脹京商
妹安関与法律尼紗海一心酷葺 主主問壁高下関 IL光背図、菩提樹 宋It
201 
清河彊氏(曹氏統治期) l彊ま窟)
王室西壁、南壁 妹安田寺律筒尼五巷~'L、世長 同列第1身 呂、鉄生仏三体
蛭女革開娘子心供葺(ベリオ筆記による) 不詳
202 










ZI 初喜・曹1年違 !f.!I;京窟 王室商壁(3)
c削暁酎奉高七代先亡見存脊嵩輩及三 不詳 変、西方i争土変各 初唐
逮"超法界昔生敬遠浄高ー 所(ベ')オ筆 鱈
記による補記)













名族ま官 甫道南壁、主室 昔二島先亡父母 比丘爾i主体 中唐
お71







女弟子盟事夷郭氏為亡男函千弘六百一十 王室東壁門北側 賢劫千仏大百一十 中唐
氏、王沙奴他) 量一心供養 体
唐閑庇四年(回9)陸軍 名臨ま窟
ι 妓子様氏一心院葺 主室西壁高下総 高外に文睦変相一
231 政(壮士)、(曹氏政権 (報里、君lt窟、 主室酉壁
故新崎小規子毘氏→i心誤差 同列車四体 幅、上部に西方 宋ft
新録小娘子氾氏ー 心棋葺 同列第五体 提量寿扶宝仏関(主














お6 慕容氏家族(曹宗寿統 名民家萌 王室東壁 故郡君太夫人拒産者氏…日(底層) 東壁門南関 千仏国 暁唐











282 陪大業九年(613) (一聖11:1 王室西壁 比丘尼， 主室酉壁高下 車内lこ鉄生仏 筒
清信女虫崇控所供養時 主室北壁上層 持量寿仏、拘都合











官陪家窟 主室jt壁、車壁 信女 伺列車五体
285 ~日1)(吐蕃統治期、





















2卯 北周(曹氏政権期) 増俗集団窟 筒、王室酉壁、 持女芋氏...... 同列第十九体

















29 北周(曹氏政権期) 主宰西、南、車壁 比丘j尼酷葺持 主室西壁高下関 高内に情宝f1 北開
比丘尼静仁口割古町W{D事U.~í生直及諸 主室中{J喜柱西伺 高内に盟i宣仏陀一




筒、北閥、王室 日制口…・ー 吉生之顕畳由正覚 薩両体 精代








靖詞皇四年(584)、五 主室中{，方壇南、 息主調口~.Ì;，怯葺 悶列第八体 時代
305 年(臼5)頃 憎1詩集団窟 北壁、主室南、 患女阿量供・ι・.時 中.I;、方壇南関 南壁上部に千仏図、













新婦安氏一心性葺 同列車十七件 に未生怨、両閣に 宋代





亡母陸・・ 東壁門南側 事fif~、薬陣jJJl長 初音
亡母張 東壁門南関 立{章一指 初麿
14 
敦燈莫高窟における女性供養者図像に関する考察(1)
需主仏力~-，Ì;、{!\葺 主宰東壁門南関 説法凶ー 隠 tn唐
孫女大力 同列車三件 1D唐





相官、張氏 氏脹家冒 王室西壁、南壁、 間七妓子一心{!¥葺 同列車十一体
















王室酉壁、東壁 故母宋氏一心位差 王室丙壁仏時下部 。，R;に扶生日、及び一 五代
(8) 臨時菩産、二弟子
妻・0・1・ 主室南壁下関 中央にi争土変相図
34 初産(曹氏政権期) 新路 同列第七件 一領、上部に干仏 初晋
新緑七・4・0・ 同列第八体
唐垂供二年(回71高氏














(暁唐、張氏政権期) 北壁、車壁(12) 故新緑…ー - 同列第十二体















主宰南壁、車壁 億主主弟子口張氏-，I;、住葺 東壁門北関 入口上部に干仏目、南 五代
(3) 北聞に天王捷各二f~
故母大乗置要夷宋氏一.t、住葺 it壁高下関 高内に鉄生仏、高 五lt
悲母 同列第三体 外車闘に如意輪観
お4
盛唐(吐蕃占歯期、曹 主室北壁、甫壁 主一娘子芋氏 甫壁高下関 t回z二





女二口 同列車二体 南北闘に千IL0 五代
新居仁口供養 同列第三体
387 
盛官(桂唐清士元年、 氏Ili家宮 王室北壁、車壁 立ー娘1一心怯葺 同列第八体
何4、康氏借京) (車京商) (131 大乗檀事責章氏“…怯葺 同列第九件
故悲母遊氏供養 同列車1一体




軒母車氏'，0、住葺 主室南壁下関第六 上部に王宮欄!音図、 五代
390 (618-6241幽州耗菅府 官控室窟 体 生仏十五幅、中央
長史、(曹氏政権問)
(41 に説法嗣音同




雨道北壁、主室 勅受....・(匝鶴長女供養昔) 甫道北壁第一体 天井中央Iこ子闇仏 五代
曹議金) 南壁 教歴世説話回
402 
時代(曹氏政権期、西 主室南壁、北聖 一妓子徐氏一軒供養…“二娘子…。 主室甫壁同列第五 中史に説法問、壁 五t
夏占簡期) (11 体 面四閤に干tL
420 時代(曹氏政権期) 主室東壁(2) 故母景氏一'L、世じ 王室東壁内上 中央iこ説法図、干仏 末代
425 時代(曹氏政権期) 主室車壁






清信 "福事二娘子口氏~{，仁口 主室南壁下関 中央に干仏国保 宋代
清信弟子随喜二娘f口氏一心性葺 同列車二体
宋開宝三年(9701以降、 南道北壁、主室























前室jt壁、王室 抹隠尼七仁 同列第三件 像、下部惇風内に
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敦濯莫高窟における女性供養者図像に関する考察(1)
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敦僅莫高窟における女性供養者図像に関する考察(1 ) 
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敦煙莫高窟における女性供養老図像に隠する考察(1)








?、 ? 、 、?? ???? 。 、 、?? ? 、 「 、 」、 「?? ? 」 ? 、 『 』 』?? ?? ? 、 、 っ
23 
??。????っ?、???????????????、???????「?????????」???????? ? っ ? ? ?。
??、?????????????????、??????、????????????????、???
???? ? 、 、 、 、 ?、 ?????????????、 ?? ???????? ?、??? 、???、???、??????
24 
?? ??? 。 ? ? 、?? 、 ? 。?? 、?? 、 、
?
?????????????、??、???、????、
?? ??? 、 ??? ? 。 、 、?? 、っ? ??? 。 、??? ?? 「 」 ?、?? ?? っ 。???? ? ? 。?? ?? ? 「?? ??? 」、「??、 、 っ
??。????????、??、???????????????????????、
??????????
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??っ?????????????????????????????、
??、 ? ??? 。 、?? ? 。?? ? 、 、 ???????? ?? 。? 、 」?? ?? 、? 「 」 っ?? ??。? ? 、 ?? 、 、 ? ???? ? ? 。 ?、
〔 ? ? ? 〕 。
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[図三]
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27 
???????っ?、?????????????????????????????、?????????
????????????、???????????っ???????。?????????????????? 、? 、 ? 『 ?
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?????????????
??っ 。 、 ????
28 
?? ??????????、?????????? ? 。?? ?? ? ?? ??????????「???????? 」 、 「
?
??っ?、??????
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12 
敦僅莫高窟における女性供養者図像に関する考察(1)
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